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Using e-commerce technology and network technology develop the platform of 
bidding and tendering management is a general method for standard the bidding 
process in domestic. Through bidding and tendering management platform can 
effectively curb illegal operation of bidding process. It can increase transparency and 
openness in the bidding process. At the same time, it can reduce the cost of bidding and 
tendering of enterprise dramatically. It can shorten the cycle of the bid, which is 
welcomed by most enterprises.  
The dissertation first analyzes the existing problems in the procedure of bidding 
and tendering of bidding management. It introduces these problems and expounds the 
necessity and urgency of this research task. It compares bidding management at home 
and abroad in the aspect of management and technology. It expounds the main research 
contents of dissertation. In the phase of requirement, writes requirement technology file 
after a large number of communication with people working in bidding management 
department. It collates the requirements through business flow diagram and function 
use case diagram including overall requirement, function requirement and non-function 
requirement. In the phase of design, it detailed designs system function and database. In 
the database design, it includes database conceptive design and database logical 
structure design. In the phase of implementation, it explains the function of each 
module, some program flow and key interface. 
After a period of system running, system achieves the expected design purpose 
from the using effect. It can transparently manage bidding tendering data and 
negotiation tendering. It makes the bidding process more effective and standard, 
reduces cost of bidding and tendering in the procedure of bidding and it simplifies the 
process of risk control. 
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